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 ح،صحی و موقع به انجام صورت و در باشد داشته ها انسان جان نجات در را یموثر نقش تواند یم یویر یقلب یایاح زمینه و اهداف:
 و دانستن درست که است ضروری حدی به ریوی قلبی احیاء عبارتی به گردد، می توجهی قابل میزان به ها انسان جان نجات باعث
 وریضری قلبی ریوی میزان موفقیت احیاسنجش این بنابرگردد.  می تلقی انسان یک جان نجات معنای به آن، دادن انجام درست
قزوین  ین در شهرئتستومیزان موفقیت احیای قلبی ریوی مطابق با الگوی استاندارد ا با هدف تعیین به نظر می رسد این مطالعه 
 .شدانجام 
بیمار دچار ایست  156ه به روش نمونه گیری در دسترس برروی تحلیلی بود ک-ضر یک مطالعه توصیفیمطالعه حا :مواد و روشها
 انجام شد. ابزار مطالعه فرم استاندارد ثبت موارد احیا الگوی 1396قلبی و تنفسی در مرکز آموزشی درمانی ولایت شهر قزوین در سال 
ود. داده ب زمان اقدامات انجام شدهعوامل مرتبط با وقوع حادثه و  عوامل مرتبط باعوامل مرتبط با بیمار،  به منظور سنجشاوتستئین 
ر نرم د و رگرسیون و ضریب همبستگی پیرسون ها پس از جمع آوری با استفاده از آزمونهای توصیفی و استنباطی تی تست، آنووا
 تحلیل قرار گرفت. مورد تجزیه  و 22نسخه SSPSافزار 
در مجموع عملیات احیا در ) زن بودند. %66نفر (  61) مرد و %35نفر (  23نفر بود که  156ژوهش تعداد افراد مورد پیافتـه ها: 
) بین %16/3نفر( 22، بیمار زنده مانده اند  دقیقه پس از احیا 12) تا %16/9مار(بی 16) موفق بوده که از این تعداد، %69/1بیمار ( 65
نفر 216 فوت شده ناشی از احیا ناموفق  بیماران تعداد .ه ماندنددزن 62بعد از  از بیماران) %1/6نفر ( 16ساعت و  62دقیقه تا  12
حذف ). < p 1/611( بوددو بیانگر ارتباط آماری معنی داری بین موفقیت در احیا و جنسیت نتایج آزمون آماری کای بود.) %51/6(
) در خانم ها در مقایسه با آقایان %22/6ساعت ( 62دقیقه تا 12) و %66/6دققیه ( 12فراوانی موفقیت در احیا در مدت زمان کمتر از 
) بیشتر بود. ارتباط آماری معنی 1و  %16/3ساعت در آقایان نسبت به خانم ها (به ترتیب  62از  بیشتر بود اما فراوانی موفقیت بعد
) بطوریکه بیشترین فراوانی < p 1/611داری بین موفقیت در احیا  و ریتم اولیه بیمار براساس نتایج آزمون کای دو وجود داشت (
 نیاول قیتزر یزمان فاصله نیانگیم نیب نیهمچنهمچنین  .بودتم آسیستول ) مربوط به بیماران دارای ری%61/2عدم موفقیت در احیا (
 قهیدق 12 یط ایاح تیموفق به مربوط زمان، نیکمتر کهیبطور داشت وجود یدار یمعن یآمار رابطه ایاح در تیموفق و نینفر یاپ دوز
ار آزمون رگرسیون لجستیک به روش گام به  در بررسی ارتباطات چند متغیری با استفاده. )P=1/391وF=2/552( بود ساعت 62 تا
ترزیق داروی اپی نفرین به عنوان تنها متغییر پیش بین شناسایی شد  مدت زمان طول کشیده تا، )esiwpets drawkcabگام(
 ).<P1/921و  =RO 1/522بطوریکه با افزایش مدت زمان تزریق اپی نفرین شانس عدم موفقیت در احیا افزایش می یافت (
ا توصیه می شود که ببیماران در زمینه کارآمدی احیای قلبی ریوی و میزان بقا مطالعه حاضر  با توجه به نتایججه گیری: نتیـ
احیای قلبی ریوی براساس آخرین راهنمای بالینی عمل  انجامبه  م چنین آگاه سازی تیم احیا نسبتهای آموزشی مناسب و هبرنامه
ه انجام احیا نقش اساسی داشت کاراییتواند در هم چنین ارزیابی عملکرد گروه احیای ریوی و تعیین نقاط قوت و ضعف آنان می .شود
  کمک نمود.به خصوص پس از احیا موفق  تا بتوان با کیفیت مناسب به حفظ بقا بیماران  باشد
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Background and goals: cardiopulmonary resuscitation(CPR) can play a vital role in saving 
people's lives and in the case of being done on-time and properly can save the lives. In the other 
words CPR is of such a great importance that knowing it and doing it properly mean someone's 
life save. Therefore,assessment of the success of CPR is so significant that this study is being 
conducted in order to determine the of pulmo-cardiac success based on Otstein style in Qazvin 
province  
Methods and Materials:The present study is a descriptive-analytic one which was conducted 
using Convenience sampling with 156 patients suffered from heart and lung failure in Velayat 
hospital of Qazvin in 1396. The methodology was standard form of recovery for these patients 
using Otstein style in order to evaluate patient-related factors, unprecedented event factors and the 
on-time action factors. The data were analyzed using descriptive and inferential tests, T-Test, 
ANOVA ,Pearson,Regrission with SPSS software, version 22. 
Results: There were 156 individuals in this study among which 92 were male (59%) and 64 were 
female (41%). Totally, recovery process was successful in 54 patients(34.6%) from which 16 
patients(10.3%) have survived 20 minutes after the recovery, 28 patients(17.9%), 24 hours after 
the recovery and 10 patients(6.4%) 24 hours and more until they were discharged from the center. 
The number of deceased patients from unsuccessful recovery was 102(65.4%). The findings of the 
chi-square statistical Test reveals a significant statistical relationship between successful recovery 
and patients' gender (p<0.001). The number of successful recovery in less than 20 minutes(14.1%) 
and from 20 minutes to 24 hours(28.1%) in females was more than males, though this number was 
more in males for successful recovery after 24 hours(10.9% and 0% respectively). There was a 
significant relationship between successful recovery and the initial rhythm of the patient based on 
the chi-square results (p<0.001) and the most successful recoveries (74.2%) were for patients with 
Asystole rhythm.Also there was a significant relationship between successful recovery and 
medicine injection during the advanced recovery process(p<0.004). the most numbers of drug 
injection was for the deceased patients(67.3%) and the least number of it was for the successful 
recovery after 24 h(5.3%). The results of the chi-square Test shows that there is a significant 
relationship between the outcome of the pulmo-cardiac recovery and the use of tracheostomy 
before heart failure(p<0.004); the most number of tracheostomy before heart failure was for 
deceased patients(88.6%0 and the least number of it was for successful recovery after 24 h(0%). 
The results of the ANOVA Test demonstrate that there is a significant relationship between the 
time to reach an air technique and success in recovery in a way that the time to reach an air 
technique in deceased patients was less than other groups of patients(p=0.023 and F=3.295). Also, 
there was a significant relationship between the mean time of first injection of Epinephrine and 
the success in recovery in a way that least time was for recovery within 20 minutes until 24 
hours(P=0.039 and F=2.855). The time elapsed to inject epinephrine was determined as the only 
prediction factor, so that by the increase of epinephrine injection time, the chance of unsuccessful 
recovery would be risen as well (P<0.023, OR=0.285). 
Conclusion & discussion:. According to the findings of the present study related to the 
effectiveness of CPR process and the chance of patients' survival, it is highly recommended that 
appropriate educational programs as well as rising the awareness level of recovery team about 
reforming the pulmo-cardiac process based on the latest clinic instruction and also the evaluation 
of the team to determine its strengths and weaknesses can play a significant role in its function in 
order to survive and save patients' lives especially after their successful recovery. 
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